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· ... . . · ·_ Thank yolt v,ry. much: ·for .y0ur 1-eeent letter and for ·1n;: . . .. 
. ..·forming me· of yoliJ"· l•tere•*-in 'Cong"ss11an Clay's bill lo · · · '· · · ·-. 
. " inst.i ~nte .a m1mtclpal arts ·program. . . ~ . . .•. 
. .: · ·A.$ -~~know.:'! _:am •~pecially !ta1er : te--en<:ourage arts 
· · prograas .at .the· community lev:el ad. iat·e~ to'· c~efu.lly.:'" ~" 
·::'.·revi•-!!~R._6199' ... ; .. :: · · .. - , .. 
. -- '. _ .:' ,· ::.: ·· How$v~:i :10, ·these. tba~s:·~f-. eight ·budg~is and: flWiJicl.al .. 
. _. · · ·_ ·_ cutbacks,' it- ·wou1d _be unr~•l1.$:tic" Of ae tcf be too. bopeful ·. · 
. .. . a~out.'. -any" new· programs that· .will· «require .:iarge ·.sums of 
c ~1DOJ.ley •E. . . • . . .. . 
. .- .· : i apprec!.te··1mowin.1 ·of :yo.Jr- support for .this ·tilt~a--
. t-ive ·a~d want you to·b;ov-that .l .. 'tdll 1ue· it. serious con~·-
-.- . -·' ·sider.at ion-. · · · · · · 
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